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Narrative of the expedition of an American
squadron to the China Seas and Japan: performed in
the years 1852, 1853, and 1854, under the command
of Commodore M. C. Perry, United States Navy, by
order of the Government of the United States,
compiled from the original notes and journals of
Commodore Perry and his officers, at his request, and












































































Sailing directions and nautical
remarks: by officers of the late U. S. Naval
expedition to Japan, under the command


























こ　　だ　　ま 第151号　2003年10月 1 日
『日本遠征記』標題誌。右上がペリーの署名
Message of the President of the United States,
transmitting A report of the Secretary of the Navy, in
compliance with a resolution of the Senate of
December 6, 1854, calling for correspondence, &c.,
relative to the naval expedition to Japan.（Senate.


























































































7月 12日と 7月 14日に渡した書簡は計 4通となり
































































































































































































































Water and Soil Environments ;
Microorganisms play an important role.
Kanazawa University, 2003
“21st century COE Kanazawa University




Water and Soil Environments ; Biological and
Geological Perspectives. Kanazawa University,
2003
“International Symposium of the Kanazawa
University 21st-Century COE Program.”
<図開架450.4:I61>
岩田　礼（文学部教授）共訳














































































7月 3 日 2003年金沢工業大学／米国図書館・情報振










8月 1 日 平成15年度第一回国際学術情報流通基盤整
備事業運営委員会（国立情報学研究所）山
下洋一（事務部長）出席
8月 4 日 第4回西洋古典資料保存講習会（一橋大学）
～ 6 日 池上佳芳里（図書情報係）出席
8月 5 日 第15回北信越地区医学図書館員研修会（新
～ 6 日 潟大学）屶網外志子（医学部分館図書係長），
守本瞬（医学部分館図書係）出席
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。
表題地模様�Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。1913－1988）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
平成14年度購入特別図書
としょかん日誌（2003年6月～8月）
